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ВСТУП 
В умовах ринкових відносин підприємство остається основною ланкою еко-
номіки, оскільки саме на підприємстві створюється необхідна суспільству проду-
кція, використовуються різноманітні ресурси, застосовується прогресивна техніка 
і технологія, розробляються бізнес-плани. На підприємствах здійснюються марке-
тинг і менеджмент, проводиться велика робота зі зниження витрат виробництва, 
по підвищенню прибутковості і рентабельності.  
Збірник задач підготовлено згідно з навчальною програмою „Економіка пі-
дприємства‖, призначений для студентів і слухачів економічних спеціальностей. 
У збірник входять завдання за всіма основними темами, такими як: „Основні ви-
робничі фонди‖, „Оборотні засоби‖, „Кадри, продуктивність і оплата праці‖,  „Ін-
новаційна діяльність‖, „Виробнича потужність‖, „ Виробнича програма‖, „Собіва-
ртість і ціноутворення‖, „Прибуток і рентабельність‖, „Методи оцінки ефективно-
сті інвестицій‖. 
Задачі, які запропоновані у збірнику рекомендується використовувати в на-
вчальному процесі, самостійній роботі та при виконанні контрольних робіт студе-
нтами заочної форми навчання. Викладач регулює кількість задач для рішення на 
практичних заняттях і самостійно вдома залежно від кількості годин, відведених 
на вивчення теми. 
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ТЕМА 1. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ 
Ефективність використання основних фондів значною мірою визначає ефе-
ктивність усього виробництва. Показники ефективності використання основних 
фондів (показники використання) поділяються на часткові і загальні. Часткові по-
діляються на показники екстенсивного й інтенсивного використання основних 
фондів. Показники екстенсивного використання дають оцінку використанню ос-
новних фондів у часі, а показники інтенсивного використання – в одиницю часу.  
Показником екстенсивного використання основних фондів у загальному ви-
ді є коефіцієнт екстенсивності використання eK : 
,
п
ф
е
Т
Т
К       (1.1) 
де фТ , пТ  - відповідно фактичний і плановий фонди часу роботи основних фондів. 
Ця величина повинна прагнути до одиниці. Чим більше Тф, тим більше час 
роботи устаткування і більше продукції випускається підприємством. Якщо вона 
має збут, то збільшується прибуток. 
Як показник екстенсивного використання найчастіше застосовується коефі-
цієнт змінності устаткування змК . Існує декілька способів його розрахунку. 
Найбільш простим і часто застосовуваним є такий: 
,
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де 321 ,, ппп  - це кількість станко-змін, відпрацьованих устаткуванням у першу, 
другу та третю зміни; 
   0п  - загальне число одиниць устаткування, встановленого в розглянутому 
підрозділі; 
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   ра  - кількість робочих днів у періоді. 
Більш точним буде спосіб розрахунку змК за часом роботи устаткування: 
,321
м
зм
Т
ТТТ
К

 (1.3) 
де 321 ,, ТТТ - час, відпрацьований у першу, другу та третю зміни;
      мТ  - максимальний час, чи час роботи в найбільшу зміну. 
Відпрацьований час розраховується так: 



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pii antÒ
1
** , (1.4) 
де ti  - час роботи одиниці устаткування i-го виду за зміну; 
    ni  - кількість одиниць устаткування i-го виду; 
    m - кількість видів устаткування.  
Коефіцієнт змінності наближено може бути визначений по кількості робо-
чих, які в середньому з’являлись на роботу за добу ( N ): 
.
0п
N
К зм   (1.5) 
Показником інтенсивного використання устаткування є коефіцієнт інтен-
сивності використання iK : 
м
ф
i
П
П
K  ,  (1.6) 
де фП , мП - фактична і максимальна продуктивність устаткування. 
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До загальних і узагальнюючих показників відносять: інтегральний коефіці-
єнт використання основних фондів, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброє-
ність, а іноді і коефіцієнт відновлення основних фондів.  
Інтегральний коефіцієнт 

К знаходиться як добуток коефіцієнтів екстенси-
вного і інтенсивного використання основних фондів: 
ie ККК 
.  (1.7) 
Найбільш важливим і застосовуваним показником є фондовіддача оF : 
,
0
0
Ф
О
F в  (1.8) 
де вО - обсяг продукції, що випускається (товарної, валової або чистої);
oФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів. Вона розраховується 
як: 
1212
2вб1  



ТФТФ
ФФ
вв
по , (1.9) 
де   Фп - вартість основних фондів на початок року; 
  ∑Фвв - сумарна вартість фондів, що вводяться. Знак Σ означає, що фонди можуть 
вводитися чи вибувати в кілька етапів;  
  Т1  - час роботи основних фондів, що вводяться; 
 âáÔ - сумарна вартість основних фондів, що вибувають;
       Т2 - час бездіяльності фондів, що вибувають. 
  Фондомісткість МF - це величина зворотна до фондовіддачі: 
.0
в
м
О
Ф
F  (1.10) 
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Вона показує витрати основних фондів на одну гривню продукції, що випу-
скається.  
Фондоозброєність вF  розраховується як: 
N
Ф
F ов  ,  (1.11) 
де N - чисельність робочих або промислово-виробничого персоналу. 
Фондоозброєність зростає з розвитком НТП. 
Підставляючи у формулу для визначення фондовіддачі значення Фо з остан-
ньої формули, одержимо: 
вв
в
о
F
В
NF
О
F 

 , (1.12) 
де В – показник продуктивності праці (виробіток). 
Фондовіддача може підвищуватись при умові, що зростання продуктивності 
праці випереджає ріст фондоозброєності.  
Коефіцієнт оновлення основних фондів 0К : 
о
вв
о
Ф
Ф
К  .  (1.13) 
Ефективність використання виробничих фондів підприємства оцінюється 
також показником рентабельності виробництва вР : 
оснo
в
ФФ
П
Р

 ,   (1.14) 
де П - балансовий прибуток підприємства;  
Фосн – середньорічна вартість нормованих оборотних засобів. 
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Облік і оцінка основних фондів 
Облік і планування основних фондів здійснюється в натуральній і грошовій 
формах. Облік у натуральній формі необхідний для оцінки матеріального складу 
фондів, структури і технічного рівня фондів, розрахунку виробничих потужностей 
підприємства і його підрозділів, визначення зносу фондів і планування капіталов-
кладень. Облік у грошовому виразі необхідний для зведеного обліку фондів, для 
розрахунку амортизації, оцінки фондовіддачі й інших показників ефективності 
використання основних фондів [8, 9, 10].
Важливим для об'єктивної оцінки фондів є їх правильна вартісна оцінка. 
Використовують наступні основні види вартісної оцінки основних фондів.  
1. Оцінка по повній первісній вартості Фо.
Показує сумарні витрати підприємства в момент придбання фондів. Для 
машин і обладнання вона включає: вартість придбання фондів по їхній оптовій 
ціні (Цоп), витрати на їх транспортування, монтаж, налагодження (Зтмн), реєстра-
ційні збори, державне мито й інші аналогічні платежі, пов'язані з придбанням фо-
ндів (Зрс), ввізний збір(Звп), непрямі податки, пов'язані з придбанням фондів(Знп), 
витрати по страхуванню ризиків при доставці фондів (Зср) [11, 12]. Тобто: 
Фо=Цоп+Зтмн+Зрс+Звп+Знп+Зср.  (1.15) 
Повна первісна вартість необхідна для визначення норми і розмірів аморти-
зації, величини прибутку, рентабельності, фондовіддачі та інших показників. По 
повній первісній вартості основні фонди враховуються на балансі підприємств, 
тому її називають балансовою вартістю. Для будівель і споруд Фо включає сумар-
ні витрати на їх будівництво по кошторисній вартості.  
2. Оцінка по повній відновлюваній вартості Фв.
Показує вартість розглянутих фондів у момент їх оцінки. Вона характеризує 
вартість відтворення засобів праці в нових виробничих умовах (на момент оцін-
ки). При введенні в дію основних фондів їх первісна вартість дорівнює відновлю-
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ваній. Повна відновлювана вартість основних фондів у загальному випадку вклю-
чає ті ж складові, що і повна первісна вартість, але по аналогічних нових фондах:   
Фв=Цопн+Зтмнн+Зрсн+Звпн+Знпн+Зсрн. (1.16) 
Якщо інфляція відсутня чи незначна, то Фв нижче за Фо і навпаки. 
Відповідно до Закону України ―Про оподаткування прибутку підприємств‖ 
платники податку мають право використовувати щорічну індексацію основних 
фондів і нематеріальних активів на коефіцієнт індексації Кі, який визначається як: 
100
10
1

 a
I
К і , (1.17) 
де 1aI – індекс інфляції попереднього року, %.
Відновлювана вартість дає об'єктивну оцінку основних фондів. Облік по Фв 
дає можливість порівняти та проаналізувати зміни структури основних фондів. 
3. Оцінка по повній первісній вартості з урахуванням зносу Фоз.
В загальному вигляді її можна визначити як: 
),1(0 зоз КФФ  (1.18) 
де Кз – коефіцієнт, що враховує знос фондів за термін їх експлуатації. 
Визначити об'єктивно величину Кз складно, тому Фоз знаходять так: 
,0 кроз ЗАФФ   (1.19) 
де рА - амортизація на реновацію, нарахована за термін експлуатації, як: 
Ар = Арр * Тф,  (1.20) 
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де Тф - фактичний термін експлуатації; 
Арр - величина амортизації за рік; 
Зк - витрати на ремонти, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення 
основних фондів за період експлуатації: 
Зк=Зкр *Тф, (1.21) 
де крЗ - витрати на ремонти, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшен-
ня основних фондів за рік. 
4. Оцінка по повній відновлюваній вартості з урахуванням зносу Фвз.
Вона в загальному вигляді визначається як: 
).1( зввз КФФ     (1.22) 
На практиці Фвз знаходиться аналогічно Фо як: 
      .крввз ЗАФФ    (1.23) 
Третій і четвертий види оцінки – це оцінки по залишковій вартості. Така 
оцінка необхідна для визначення втрат при передчасному виході з ладу, для роз-
рахунку економічної ефективності заміни, реконструкції обладнання. Розмір зно-
су визначався, як правило, при періодичних переоцінках основних фондів.
Знос основних фондів 
Ступінь зносу основних фондів визначається співвідношенням їх первинної 
вартості і сумою нарахованого зносу: 
,100
с
ф
зн
П
І
C   (1.24) 
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де знС - ступінь зносу основних фондів, %;
фІ - нарахований фактичний знос основних фондів, грн.;
сП - первинна вартість основних фондів, грн. 
Ступінь зносу може бути визначений по терміну служби об'єктів основних 
фондів: 
,100
н
ф
зн
Т
Т
С   (1.25) 
де фТ - термін експлуатації об'єкту до моменту визначення зносу, років; 
     нТ  - нормативний термін експлуатації об'єкту, років. 
В даний час ступінь зносу основних виробничих фондів на багатьох проми-
слових підприємствах України високий і досягає 50 — 60 відсотків. Це результат 
тривалої стагнації виробництва, що порушила нормальний процес відтворення 
основних фондів. Оновлення основних фондів — одне з головних завдань вироб-
ничо-господарської діяльності підприємств, від рішення якої залежать виживання 
підприємства в умовах сучасного конкурентного ринку, перспективи його розвит-
ку. 
Відновлення зношених і вибулих з експлуатації об'єктів основних фондів 
відбувається за допомогою амортизації. 
Амортизація — це процес поступового перенесення вартості об'єктів осно-
вних фондів в міру їх зносу на вироблюваний товар і використання цієї перенесе-
ної вартості (амортизаційних відрахувань) для відшкодування вибулих об'єктів. 
Суми амортизаційних відрахувань визначаються різними методами.  Зага-
льне для всіх методів — амортизаційні відрахування — розраховується як вар-
тість основних фондів на норму амортизаційних відрахувань, величини яких при 
різних способах визначаються по різному.
До недавнього часу в Україні використовувався найбільш простий рівномі-
рний або прямо пропорційний метод: щорічно рівномірно нараховувалася сума 
амортизації як добуток первинної вартості основних фондів і норми амортизації. 
При цьому способі: 
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